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o lllT1AKAB113MY KAKAlhCK11X 11 3EHl1QKl1X CPEA
AucillpaKill: PaJ.( ce 6aBH rnrran.en zmjaaesarcae HHTCp<pCpCHQHje y
OKOJIHHH Kaxa.a H 3CHHU;C. TaMO je rOBOp Cp6a, HOCHJIau;a HCT01JHOXepu;cro-
Ba1JKOr (no HOBOM npezinory II. I1BHoa - xepueroaa-rxo-spajmuxor-) najanex-
'ra 6HO H3JIO)l(CH CHa)l(HOM yrauajy oxpyzcersa, rosopa HCT01JH06ocaHCKor
ajexaecxomhaxaecxor H MJIal)cr HKaBCKor J.(HjarrcKTa.
lVby'me peuu U U3pG3U: mhaxaaaaaa, J.(HjarreKaTcKa HHTCP<pCpcHU;Hja,
HCT01JHOXCpu;crOBa1JKH (xepU;CrOBa1JKO-xpaj nunot) J.(Hjanexar, HCT01JH060caH-
CKH njexascxonrhasascxa J.(HjarreKaT, MJIal)H HKaBCKH J.(HjarrcKaT.
O. Ycnoveaa nay-mnxa CBeTCKora rnaca, nyroronnnnsea yuarersy 1I
He,ll,OCTlDKHOM Y30Py nocaehyjesr 1I osaj CKpOMHll npanor, HaCTaBaK rrpoy-
-rasaa.a cpncxnx rosopa ca nonpysja 6llBwe jyrOCJIOBeHCKe penyfinaxe 00-
CHe 1I Xepuerosnae, nocefino 1I3 OHllX 06JIaCTll xoje cy y TOKy nocneznsax
parosa rrpnspexreno OCTane 6e3 cpncxor )l(lIBJba. CllCTeMaTCKOM npnxy-
nrsaa.y jean-nee rpahe ca npocropa 6llBWlIX jyrOCJIOBeHCKliX penytinnxa
Bn.X 1I XpBaTCKe, HeO,ll,JIO)l(HOM II ypreHTHOM sanarxy noaepeuov Mehya-
Ka,ll,eMlljcKoM oztoopy sa ,ll,lljaneKTOJIOWKe aTJIaCe npn Cpncxoj aKa,ll,eMlljll
nayxa II yvernocrn 1I AKa,ll,eMlIjllHoM MHCTllTyTy sa cpncsn jesmc, ynpaso
je aKa,ll,eMliK IlaBJIe Hanh CBOjllM OrpOMHllM ayroparerou 1I KOHKpeTHlIM,
rrJIO,ll,OTBOpHllM axuajaaa, ztao HeMepJbllB nonpanoc.'
1. Ilpenner osora pazta cy najjaapxaarnaje jeaa-nce ocofinne xoje cy
y rOBOp urecr cpncxnx cena 1I3 OKOJIllHe Kaxn.a 1I 3eHlIu:e yaere ns rosopa
n.nxonax cycena MyCJIliMaHa lI(JIlI) KaTOJIlIKa, uocanaua llCTOqH060caH-
cxor njexaacxonrhaxascxor nnjaneera, O,ll,HOCHO MJIal)er lIKaBCKOr (mha-
KaBCKor) zmjancxarcsor rnna (Op030Blln 1966; Hanh 1988, 61-63; 72-74).
1 0 U;CJIoj aKQHjH H nOCTHrHyTHM peayrrrarujra J.(CTaJbHHjC y pany: CJI060J.(aH Pe-
MCTHO, CpUCKU oujanexaiucxu KOMWteKC - ciueaeu oocaoauuee ucuuiuanociiiu U OQ./bU
saoauu. - Cpncxn J.(yXOBHH npOCTOp, Ean,a JIyKa - Cpncxo Capajeso (AKaJ.(cMHja nayxa
H yMjCTHOCTH Pcny6JIHKC Cpncxe. HaY1JHH CKynoBH, Kif>. 1, O):(jCJbClhC J.(PYlllTBCHHX Hay-
xa, KIf>. 1), 1999,275-283.
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O,lJ, lIIeCT cena ns xojax je aa OBy npnmucy npmcynrsana zmjanexarcsa
rpaha sernpa cy CMelIITeHa na nonpysje Onurrnae Kaxan.. Y ceJIYBuoyiua
(CKp. B) OKO 90% )l(lfBJba lflfHlfJIlf cy Cpfia, je,lJ,lfHlf cranosnmm cena Ca-
PQfIOBUliu (C). Y MeCTlfMa Tapa (0, HaCeJbY Ha,lJ,OMaK Kaxn,a, If Pujexa
Moopiit« (PM) Bormsana cy 6lfJIlf y OrpOMHOj nehnna (npexo 90%). Kana
je 0 3eHlflfKOM xpajy pelf, Cpfin cy jenmm )l(lfBeJIlf y ceJIY Myiuuuua (M),
,lJ,OK cy y HaCeJbY Bpdua (Bp) lflfHlfJIlf OKO nOJIOBlfHe CTaHOBHlflIITBa.
2. Opraaasonanax eraorparpcxax acrpaxnsan,a y CeJII1Ma 0 lflfjeM
he rosopy OB,lJ,e 6lfTlf pe-ru naje 6lfJIO. )l,eo xaxaa.cxe onurrune npanana
06JIaCTlf nexaztaunse Bncoxxe naxnje, y KOjOj, npesra nananoaa nosnaror
eTHOJIOra MlfJIeHKa <t>lfJIlfnOBl1na, rrparcrnuno If HeMa Cp6a crapanaua.
Ilpexia u.erosaa ncrpaacaaan.naa, "Mel)y npaBOCJIaBu.I1Ma cy csera 3 CTa-
puna-nca pona, lIITO lflfHlf caxto 0,8% O,lJ, nenoxyrnror 6poja npaBOCJIaBHI1X
pO,lJ,OBa" (<t>lfJIlfnOBlfn 1928, 286). O,lJ, nocersenasxnx crpyja najjaxa je
OHa as Xepueronaae: "Mel)y OBI1M npaBOCJIaBHlfM nocersenauuaa najan-
nre ax je lf3 Xepueroanne y eTHOJIOlIIKOM CMlfCJIY 11 lf3 Eocancxe
xpajaae" (<t>lfJIlfnOBlfn 1928, 290). Cynehn no nsjaaaaa lfH<popMaTopa
lJ.lfjlf je rosop CHlfMJbeH aa nOTPe6e osora npnnora, n.nxona rrpeun cy ,lJ,O-
naanrra yrJIaBHOM "lf3 EpU.erOBIiHe" If "HC-u'PHe rope". Ilpeztan.e je y ny-
noj xopenaunja ca OCHOBHlfM xapaxrepacmxaaa ranounsera rosopa, KO-
ja je y OCHOBlf necyarsnso acro-nroxepueroaausor (O,lJ,HOCHO xepuero-
aanxo-xpajauncor - no najaonajoj Haahesoj xnacndnrxauajn; Haah
1998, 118 -129) rurra.
3. Ilonaun na OCHOBy xojax je nacan osaj npnnor ztofiajena cy npe-
CJIYlIIaBaIheM Ce,lJ,aMHaeCT earn CJI060,lJ,HOra rosopa CHlfMJbeHOr na ay-
zmo-xacere. I10 lIIeCT CaTI1 CHI1MJbeHO je y rosopy CTaHOBHI1Ka rope (Ka-
xan.) If Bpaua (Sennna), zrsa cara y rosopy )l(lfTeJba Bnzryure (Kaxan.), re
no car O,lJ, lfH<popMaTopa 113 Pnjexe MO,lJ,Pl1lb (Kaxau.), MyTHI1u.e (Benuua)
If Capaaonaha (Kaxaa.). Behnny nonaraxa (ayrop OBlfX peztosa CHlfMao je
jezmno rOBOp CTaHOBHlfKa rope) CHlfMlfO je r. Manacas Kpajnumax (po-
l)eH 1965. ronnne), npaspeveao aacersea y Fopu.esr Illenxy, KOjl1 je npe
para )l(lfBeO y Koaa-nrhava KO,lJ, Knazusa. I'ocnortan Kpajl1lIIHI1K je Ben
roztanasra arnnaa capanmnc Cpncxe axaneuaje nayxa If yMeTHocTI1 y
npasynrsaa.y jesa-nce rpahe y rosopy cpncxnx lf36erJIlfu.a ca nonpysja
6lfBlIIe jyrOCJIOBeHCKe penyfinnxe EOCHe If Xepuerosnne, nonajsmue ca
npocropa 113Mel)y Ty3JIe 11 Capajescxor no.n,a.
3a ncrarsanja onnc jezmora rosopa norpefiaa jc 3HaTHO fiorarnjn
MaTeplfjaJI O,lJ, onora KOjl1M ce OBOM npl1JIlfKOM pacnoriarano. Ho, 11 KOp-
nyc nozraraxa 113 Ce,lJ,aMHaeCT CaTI1 ayrearaxnora rosopa ,lJ,OBOJbaH je sa
OCHOBHy opajeurannjy ,lJ,HjancKT0J10ra 6ap y OHHM Haj6HTHHjHM npasun-
Ma. Ha HaBC,lJ,eHII HalJ.llH npaxynrsean nonamt ,lJ,OBOJbHI1 cy H sa carnezta-
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saa.e BpCTe 11 ,n;y6l1He yruuaja ronopa OKOJIHOr HeCpnCKOr CTaHOBHI1IIITBa.
HeCrrOpHO je na cy Cp611 Cal.J:YBaJII1 OCHOBHy CTPyKTypy noaerora, ztaxne
I1CTOl.J:HOXepQerOBal.J:KOra (xepQerOBal.J:KO-KpajI1IIIKOr) ,n;l1jaJIeKTa. Hecrrop-
na je, Mel)YTI1M, 11 l.J:mheHI1Qa ztaje ,n;y)l(11 Cy)l(l1BOT ca HOCl10Ql1Ma zmajyno
MHoro l.J:eMy pa3JIHl.J:I1THX H,n;110Ma (pes je rrpe csera 0 HCTOl.J:H060caHCKOM
I1jeKaBcKOilinaKaBCKOM, 11 0 HKaBCKOM IllnaKaBCKOM rOBopHOM rany)
HMao 036HJbHOr ynJIHBa y ,n;l1jaJIeKaTCKO TKI1BO KaKalhCKHX 11 3eHI1l.J:KHX
Cp6a. OrpaHI1l.J:eH npOCTOp H nasrena osora npnnora rrpHMOpaJII1 cy Hac
zta mrrepecoaaa,e Cy3l1MO 11 ycpencpenano ce na najnaaoraje 11 najaare-
pecaarnnjc OC06l1He xoje cy y rOBOp ranotua.ax Cp6a ynere necyua.aao
113 HHOBepHor 11 auoroaopaor oxpyacen,a. A TO oxpyacen.e je yrJIaBHOM
fiounsa-nco H I1jeKaBcKOIllnaKaBCKO. BepOBaTHO cy CTaHOBHHQI1 6ap He-
KI1X 3eHI1l.J:KI1X cena -reuihe KOHTaKTl1paJIH H ca HOCl10Ql1Ma HKaBCKOIllna-
xascxora rosopnor THrra.
OpraHl130BaHOr I1CnHTI1Balha rosopa 3eHHl.J:KHX H KaKalhCKHX Cp6a
no nanac, KOJII1KO HaM je rr03HaTO, nuje 6HJIO. CTBapH He croje MHoro 60-
rse HH xazt cy y mrraa.y rOBOpl1 TaMOIlllhl1X Eounsaxa 11 Xpaara. Cynehn
no npHJII1KaMa y rOBopy KaKalhCKHX (rra 11 3eHI1l.J:KHx) Cp6a, rOBOp TaMO-
unsnx Boum.axa ce, yrJIaBHOM, 6HTHHje He pasnaxyjy on rosopa lhHXO-
BHX cynapozmaxa y BHCOKOM, l.J:Hje cy cPOHeTCKe oc06HHe HayQI1 nofipo
nosnarc (Barsesau 1983).
4. Mehy OC06l1HaMa xoje 3eHHl.J:KH 11 KaKaI-hCKH Cp611 CBaKaKO HI1CY
p,OHeJII1 113 nocrojonne xao csoje ayroxrono oficncxje IIInaKaBl13MY npn-
nana l.J:eJIHO MeCTO. Y lhl1XOBOM ronopy, HaHMe, ua MecTy CTapHX rpyrra
uau' 11 »ci)' nauac P,OMI1HHpajy pecPJIeKCI1 iuh 11 »ch. Ilorspne:
iuhdi; B, I'; o,n;ajy na iuhduy B; ynapinn l.J:eTl1pH iuhaiu: Bp; HeKO
y3Me, na ryany iuluiiuo« onyua I'; CaBHja tuhduo.u oHy-JbeCKOBl1Hy Bp;
oc"'jel.J:eMO OHH-JbeCKOBH iuhiiuoei: Bp; ocjexo cav jenan tuhaiuu; I'; na
uihauuy T; MM Ka)l(eMO iuhaicuu I"; flo rpenasra CTaBHMO iuhaiiue T; na
, iuhauuuxca Bp; Ocjexo caM nernec Ulniiuiil/ii I"; npafiauyjeur rrpe-
KO-OHH-Uiniiuiil/ii I'; flO-OHHM-Ulniiul/UMa ce npafiauyje neheueua I'; na
iuhiiiiuu.ua C; KO-UineHe I'; zrpyxhnje 30By iuheue C; iuheue aa OBQaMa
HIllJIO Bp; iuheuue CKOBna "nOBe)l(e xepone" I'; KO-Malhe tuheuue T; Bo,n;e
iuheuue B; l.J:eTBepO UlneHiidu p'P)I(O I'; To-je-upuUin KaT-CKonH I'; QfmH
upiauti I'; Ilpiauti je, sozta ce rro,n;MHjypH nor-xozcy f; iiptuuheeu nocxa-
KaJIH I'; Iloiiiupiuuhune My ce nore I'; OUpUUinUJ1a ce H OHa C; zta ra
yiuhiuu: I"; 'YUlnau ce Ka)l(e no-vjeceuy f; 11 oHp,a uiauhiau C-OHOM-UU-
UlnOM I'; eHO ra uinuhu I"; OCTaBH ce onne zta Mope uUUlnaIli T;
toivjeiuha T; necero ZO()UUlne I"; Ja cav rpnnecero zodUUlne B; zpd-
6lbUUlne Bp, r, zpii6JbUUlne Bp; epatin.iiiuhe C; KP03-0HO-zpii6IbUUine r;
jet.tMUUlne Bp; 30606UUine r, PM; K01l0UlbUUlne PM; xyiiycoeiuuhe PM, r.
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«ypysoeiuuhe PM, I'; xbciauhe f; ua Kocumny HMa )KeJbC3HO I'; 6HJIO 611
xouujepoeuiuhe T; KyMujepoBumne PM; uoiuuuiauhe Bp; oen.iiiuhe C, M;
oensuche; na oen-iichy B; Mopa ce paasrecr oensiuuhe I'; C xpaja na-xpaj
oensiuuha Bp; HH-BaTpc HI1 oeteiuuha Bp; ca oeteiauha HWo ,L{HM I'; ,L{OJI cy
oeieiuuha B; na oeieinuhy B, PM; Ja casr aaspumjo uOllyzooumne M;
et-uonyeooiuuha rra AO xpaja M; na uOllyzooumny M; sa CHKI1PY CUKUpU-
tuhe Bp; ciipiuuhe OA r()BChCTa PM; To-cupiimne Mopaw CTaJIHO npan-:
par Bp; CaA nehe HHKO cupuiuha PM I1TA.;
MOJIC~a1iU YAap A0611jo I'; MOJIC~aHOZYAapa PM; 3BUJIC~U na-npcre
T: 3BUJIC~U H-OH Bp; ja-3a3Buj~uM na-npcre I"; 3BUj~U ua npcre,
oH-CC-rrJIaXHC f. 2
Y CHI1MJbCHOj rpahn 3HaTHO cy peha JII1KOBI1 ca miU: OKO uuadua Bp;
6HJIO eojuniauiue "pI16lbaK" C; oeteiiuuue M; Cxpaja Ha-Kpaj ocn.iuuiua M.
5. Hajnepoaanmje cy KaKalbCKI1 11 3CHI1QKI1 Cp611 OA cycena rrpCY3C-
JII1 11 rrpC3CHT O,L{ rJIarOJIa iipcxaiuu: lbHja BOAa upmne B; uoupmnem BO-
AOM B; uoupmny ra Bp; OKO-Kyhc cBaijc uoupcny B.
6. Cy,L{611Ha cyrJIaCHI1QKI1X rpyrrajiU,jo rrOMaJIO nonceha aa npanu-
KC y rosopy BI1COQKI1X MyCJII1MaHa (Barsesau 1983, 340). 11H<lmHI1TI1B je
11 OBAC yBCK na -h, AOK jc y npeserrry (11 aopncry 11 I1MrrCpaTI1BY) HajQC-
urhe -j-, pehe -jo- 11, HapaBHO, non yrnuajev CTaHAapAHor jC3l1Ka CBC CKC-
naaaaasnje -~-. Ilpmrepa:
HeMa oon TaMO Bp; HeMa oon sa-corppy B; udh, U3an I';
11 ooje MC-KoMwifja B; Ka-ooje Kyhl1 Bp; na ooje Bp; JII1Jcrro
KaA-MM-ooje B; Ka-ooje nporsehe Bp; oojem Kyhl1 B; zta oojy Kyhl1 B; zta
oojy y-xyhy B; MOMU;11 oojy B; OHI1 oojy PM; ooje APyra weHllu;a PM; ooje
KOA-306c I'; Ka-TI1-hoCK uoje ramiMHT, a Tif-caMO BOAC y ycra I'; KaT ce uo-
je pacnazrar Bp; xanax uoje Bp; KaT ce uoje ije y rOCTC - d~AJIO! Bp; car ce
uoje aacajasar I'; aKO ubjetu cjeh Bp; Ca-TI1 hOCK uoje ranaMllT I'; na ooje
na TaBaH M na uoje BHKaT I'; uojy HaM OBU;C pasrrsar Bp; CaBO upoje C;
Aa-joj-upoje AaH PM; KaT-upoje 3HMa C; KaA nypijcB upoj« I'; fhajeM BaM
11 rryToM H,L{CM Bp; KaA u3aje rrOCTaT weHHU;c C; AOJI usiij« cirpynca B; CBe
U3aje H3-0HoraKaA-u3ajem na-xpaj lbHBC B; IIlTo He-Itajem ce611 )KeHy Bp;
udjeu: pahnacro C; Hlije ce HeKO B; MpMU;M CC y-ijy6pCTY "lijy I'; Hdje
y-6YKBM TPYJbaAI1 I'; KaA Jbe6 /laooje B; OHC TPe6ajy zta HaOOjy I'; CBe-TO
otiajeiu, CBll rrorrl1jy no-hamy B; 11 caAo6ajem, nparimr CC, ne-cnjenr B; Y
CBaKa Ao6a o6aje OBU;C Bp; KOJIKO nyra oHo-o6ajy B I1TA.; A xaxo ooje BOj-
CKa, 36llJbaM, xaxo-ztohoure rrapTI13aHI1 PM; Iloje Focnojnaa, ooje, ooje je-
2 OB,lW CBaKaKO cnana If JIIfKopY:>1Cho ",l:\a)l(,l:\CBIbaK": J{py.)I{:ljo jc HCTH 3CJICM6an,
caM ,l:\pyKrmjy <pap6y HMa, an nehe yjecr, WapeHKaCT, HMa 666e rro-cefia r.
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ceH Bp; Iloje Tocnojana Mana, d6je jecen npaaa Bp; xst-ce-uojoiue pac-
KBOQaBaT Bp; ooju, B~~aH xonaj Bp; Ka~-6H-OH ooju Bp;
na dojdeBp; rrad~jdy MOM OQY B; Hiijdece HenlTO T; Hiijde ce ne-mec
KocaQa B; Teunco ceny Ky~a aojcxa upojde Bp; OHe xan Hadojdy, MIme ce
dlMo I'; xan 6H MOj rara u6jdu Bp; one rop H3Ha~-MeHe, y-uryxry sdjoe;
na dolje M; J(olje MH HeKa~a - cJIa60 Bll~HM Bp; na uolje Bp;
ja-xyn-ror uoljeM Bp; zta My upolje ncnon-pyse M; .na upolje hoexy HC-
nozi-pyxe PM; zta u3alje Bp; u3aljeMo I'; u3aljy rra ce uierajy PM; KaKHM
~06POM-BH-d6ljociUe? M; xacanje rcpxra usdhe Bp; Aj-d6lju BaM, Tpe6arn
MH nenrra Bp. Pa3YMe ce zta je yaex: Ja xaa 6H nauhu nopen-a.erose Kyhe
Bp; Ja Ka~-6H-llaulju, OH ce jaBH Bp.
7. BpJIO cy peTKH cnyxajcaa aeaaspnrenor HOBor jorosan,a. Ilaaose
cy Bpe~HH JIHKOBH (sanacaaa y rOBopy )l(eHe H3 Tope) cyoje H «piieujez:
6~-oHor MaCJIa «pdeujee rrpaBlIJIa ce nitusapa. H3BaH rora, aa CHHMJbe-
HHM rpaxasra ce Mory qyTH cano jOToBaHH JIHKOBH:
CBe ce orxya cyt)« I'; OTKya ce cylje T, B; CrrpeMH cahaxone H cyt)«
sa MJIlIjeKo B; ~I>BeHo cyhe B, Bp; JIyKa xanajuaja 3BaHH, KaJIajHco 6aKpe-
HO cyt)« Bp; 3eMJbeHO cyt)« Bp; To-je-ce 6paJIo CyljOM H napeaceru OHO-
ris-niuuha Bp; Kallilbe 611JIO H uocyhe Bp; pbhd« B; y-MeHe pohii« y~aBo
hepxy M; o~-poljaKaB; Pohaxuu.u CBOjOj ohH 1136HjO I'; OqeBY 6piiny M;
niiche B; niauhe on-oae-jarop-reaane Bp; uapezceui niauha Bp; cjeKJIH
tipyudie B; Mopeui H upyiuhos« OrrJIeCT; upymnoM je ce nneno I'; dueJbe
xpyunce Bp; dueJbu ja6yKa T; o-rpeuiaa.a dueJbu I"; dUeJbY rpeunsy Bp;
«piien-ii pena Bp.
AKO ce rOBOp cprrcxnx cycena y KaKalbCKOM H 3eHHqKOM xpajy Hepas-
JIHKyje 6HTHHje O~ ronopa BHCOqKHX MyCJIHMaHa (Barsesau 1983, 340), OH-
zta je jacno 3allITO Cp6H y HOBOM sasa-tajy HHCy 6HTHHje MelbaJIH je3HqKY
CJIHKy HaCTaJIy y npouecy HOBor jorosaa.a y lbHXOBOj pannjoj nocrojfiaaa.
8. Hcrnpan,e Orr03HQHje H3Meijy rJIaCOBa '-l H nO~HOCHO ~ H lj Y cprr-
CKHM rosopaaa na nonpysjy Beene y HayQH ce TyMaqH yranajeer cycezi-
HHX MyCJIHMaHCKHx (nemhe) HJIH KaTOJIHqKHX rOBopHHX H~HoMa. Kana je
o nameei nonpy-ijy pe-r, nojana je caCBHM 3a)l(HBeJIa y rosopy KaKalbCKHX
Cp6a, ~OK ce y CeJIHMa OKO 3eHHQe OHa MO)l(e qyTH cauo cnopana-mo. Y
KaKalbCKOM xpajy (cena Topa, HUdyma, Pujexa Moopuns H Capauoeuhui
npouec je crurao no "qHCTHX" n H lj yvecro '-l H ~:
hatrap B; y hatipoee H hdiuce B; hdjo "qaYllI" B, r, hauax B, r, 6MJIH
hiiuuu B; 6MJIH cy hduhuhu I'; hapaiie B, C; no-rpehe niime B; hedpuu B;
oT-neza B; neKiij rreH3Hje B; neiUepiUu ~aH B; nyno neJbadu B; neiUepec
npse C; neiUHUljU C, B; nU3Me pyztapxe B; TpH )l(llQe - jenaa hucau-ua I';
osrop nuciU KaMeH B; hexptcauja PM; huiuae par C; H nUiUa ce Eoropon«
QO, )ljeBo Mapnjo I'; hUM je peKo C; oHaj-nufjJyiU B; o~e jenan hoiia« B;
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Tioiianu H niiHaKa npaae B; hopaiie B; zta je hoe« He iIlyne I'; caMO nyeajB;
hyeana, nyeaiIlB, f; nyjeM ronose B; llMa If hyuxdpa (0 hIfJIIfMIfMa) I'; aKO
nyuaw B; hyho (BpCTa nacyrsa) I'; Bycoeaha B; If3 Bycoeahe B; HMaMO CM-
na y-EpnKoMe B; eehepac-ise .L\oh B; .L\pYry eehep B; eucohxe onanxe PM;
eyne rpa6Jbe B; Ilpitja ca-oHHM-zypdnoM MHjewajy I'; Ilpitja cy opyKnuje
KyaJIIf I'; opytchuje30Byurhene C; satceahu T~lIhYP KajMeKa B; npaii 3elfunKa
6pIfni.L\a C; jehueui; Jbe6 B; jehuenii nypa B, I"; KOJ1dnu I', B; J1yneeulla B;
cpeheno, ohutuheno, onpauo B; uehen.« B; uenew C; uene ce, rrjeBa ce C;
ucuehe na cahy B; uoneJ1u Hac Tyh T; rra 're )KeJba uoeyne B; uozana 306eHa
PM; cBe cy je tiooyhueanu B; uoneJ1o <paTaT MywKHIhe B; HMaJIIf MJIllHOBe
uoiIlonape B; upohen.« B; O.L\Ma ce paseyhe B; OH.L\a pyniiMo I'; Tpeuha PY.L\-
HHK C; BO.L\a oHa-uciIlene I'; Tpojhuu .L\aH B; na EOK cahyea B; fmi.L\HIf CBH,
EO)Ke cahyed I'; Ce/banKO cse 06yKO I'; Ce/banKU )KllBOT B; yuaheiu y-CIfP
B; uuijxaha B; cdh I', B; MeTHew ciin PM IfT.L\.;
ljii6a B; H hduuja HIf)Ke-Kyhe 611JIa I'; ljeMaoaH je 6HjO .L\y)KH I';
auuho I', B; Y aMulje MY, y-Ihera 611JIO heraepo B; Y-sreae cy auuhuhu
nofijcrna I'; OH je O.L\-MOr auuhuha PM; auuhuhuy B; oyeduhuje onane,
npozraaane .L\yaH C; OTHWO Kiipaljuny Ha-IIMe B; ciiljaK B, I'; IfCrrO.L\-OHO-
ra-ciiljaKa I'; cdharoeu B IfT.L\.
9. Ha CHIfMJbeHIfM KaceT0<p0HcKIfM TpaKaMa HaWJIO ce, IfCTIfHa He
MHoro, norspna sa yvexuraao If If ~:
OT-lf'eiIlHUKa C; u'ecuuua C; If'eiIlepec Tpehe C; To-Ce-lf'elU/ba PM;
u'euosau: rra rxam PM; na lfyea PM; lfyeaj IqJMKe C; lJ'uja he 6pIfra.L\a 60-
Jba 6HT C; llMaJIIf iiduot'y B; jeu'epue seseae C; uozau'a C; cau'yeaiii C;
wTo-ce-iIlut.t'e rJIa.L\If C; iIlylf'ew-je PM; mrrana iiMu~'a PM.
,ll,a IfCTy CY.L\6IfHY Y KaKaIhCKOM Kpajy .L\eJIe If3BOpHO h If If, O.L\HOCHO
Ij If ~ noxasyjy cnopaznorae norspne rnna KYlf'a PM; xpaj-uauni KYlf'a
PM; q'eTHpIf ciiaa If .L\BHje iuu'epu C; 611JIO Me crpa UPOlf'U PM; J1UWlf'e C;
upouot'e PM; HeMa CTM.L\a Hu~'e PM; pau'au; PM. Caao If3Y3eTHo y rpahn
xojy CMO IfMaJIIf na pacnonaran.y MO)Ke zta ce syje HeIf3MeIheHO If O.L\HO-
CHO ~: PYlfHO C; auuue PM. IIo crpana OCTaBJbaMO TOMy Jlaxuha (1931)
If3 Tope, ztyrorozmunser pazumxa aean-nce )l{eJbe3ape, KOjIf je, O.L\HeKY.L\a,
na qyfjeIhe If KOJIera ca rrOCJIa If cycezta, KaKO EOWIhaKa TaKO If Cp6a, ca-
CBIfM .L\06po caxysao 06a rrapa a<PPIfKaTa.
IIpIfJIIfKe y xaxau.cxoj 30HIf CBaKaKO ce aacraan.ajy na craise y BIf-
COKOM, rae cy .L\Ba pezta arppaxara CBe.L\eHa na jenan rraJIaTaJIHIf rrap nIf Ij.
Tasso je TaKO He cauo KO.L\ MyCJIIfMaHa Hero If y rosopy "BIfCOqKIfX Cp6a
If Xpsara, KaKO rpa.L\CKIfX TaKO If ceOCKIfX" (Ban.eaau 1983, 336). Yocra-
JIOM, sa cauo jenan pen MeKIfX nanarana snajy If Cp6If Capajcscxor norsa.
10. Y OKOJIIfHIf 3eHIf~e Cp6If y npmnnmy .L\06po xyaajy .L\Ba pezta rra-
JIaTaJIa: lfapoaK Bp; 3BaHH lfiipoa14u Bp; 611JIa BeJIHKa udepa Bp; ucrror-vzie-
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pe Bp; ll3-0HOra-lJdHKa Bp; ueucepec TPehe Bp; lJoelJe 6C»KH Bp; lJUlJaK ua
uopauu Bp; Cnaso y-MJIllHy lJyeajyn )l(HTO M; dMu~un Bp, M; IherOB dMu-
ua Bp; ropene cy zdcn.aue M; jeuepua M; xoeduu M; TaM l)e ce uelJe M;
aKO ce He uel.{e Jbe6 M; IIOT cauuos», IIOT CalJOM M; ~eMadaH M.
Y IIpeCJIyIIIaHoj rpahn HaIIIJIO ce II HeIIITO IIOTBp,lJ,a ca lJ > h:
haiiap lIMa jenaa Bp; hdjo M; IIyHa Kyha nelbiidu Bp; nuillae Bp;
can II cahvua M.
11. OP, OCTaJIllX ocofinna LJ:lfje je acxoznrurre najynyraaje rpasorrn
y IIIhaKaBcKoM oxpyzcersy y OBOMe npunory heMo ce aanoaorsnrn yxasa-
BaIheM na penyxunjy BOKaJIa, nojasy aspaaarajer aareusarera HO IIITO ce
MO)l(e npernocranarn aa pannjy IIOCTOj6llHy KaKaIhCKllX II 3eHllLJ:KllX Cp-
6a, Mna BllIIIe nojenanocra y aesa ca perpnescnaa jara xoje cnanajy y
TllIIllLJ:He Op,JIMKe MCTOLJ:H060caHcKor (njexaacxourhasascxor) zmjanexra.
12. Penyxuaja HeaKlJ,eHTOBaHllX BOKaJIa Y3eJIa je umpoxora Maxa II
xpehe ce on p,eJIllMMLJ:He no IIoTIIyHe, HaKOH sera LJ:eCTO nonasa no BOKa-
rmsaunje COHaHTa (HajLJ:eIIIhe) IIa II npyror cyrnacnnxa (pehe) usa xojera
je MIIILJ:e3aO BOKaJI. Y npaxynrseuoj rpahn HaIIIJIO ce II crrysajeaa y xojava
ayrop OBllX peztosa xyje [;)] aa MecTy nexanaunser HeaKlJ,eHTOBaHor IIy-
nor BOKaJIa, yrJIaBHOM u. Ilornpzte:
jeJ10eUHa II iiopoevna Bp; eeJluKY urrany B; eoovua I'; OT KaHTc een»:
Ke I'; y-cofia aa epdilluMa Bp; eoeeovua I'; TIpOIIIJIy ZOdUHY jecy ce COJ}/lU
T; zpeovue Bp; opocan-ua C; JiCueuJlu Bp; Ko6acul/e B; 6mby 3eHul/e Bp;
«otcouivs«: p,ajcIII Bp; Kopuillo Bp; o-rora cy KpMiidUMa naaana B; KyueJlU-
ue II KOIIaLJ:ll Bp; JleduHa B; TPI1 cy ce Jbe6a HOCuJla I'; oilluwJla B; up(ieuJlu
CMO MeTJIe OT-UeJlulW M; 6YHc-ra iionoevua I'; OHll yuvuun: Ha-oHH-upO-
sopvh I'; yCIIMjeBa paocee-ua II 306 Bp; cuxvpa opeapvua Bp; hojex Mll
yMpO YPdxoevuu PM; yKoIIaHe cy y-coeuHY I'; na CillaHul/YB; illKaHUl/a I";
60Jbc 6ll 6H.JIO II l.{elbiiduMa Bp irrn.;
OHaje auixoeana Bp; OHp,a caa euona Bp; KOJlKO caM ja II)'T eiuina
HMje Hll 6poja Bp; lIMa jezma zoona Bp; TPI1 eoone B; eepee ce 3BaJIe r;
ll3HeCCIII co If eoiuuy I'; oouahua Bp; CJIa60 ce »cueno B; Mope KaWKOM
r; P,ImeHc KaWKe II LJ:aHlJ,ll Bp; Kopilla 6yKoBa r; nanpaaii ce xopiuo F;
KY-W-H (xyrta heIII nx) PM; saneono ce Bp; HeKOJlKO Jbyp,M B; ociuaena
Kyhy B; UOZOdJlO Bp; urra-cu pdona PM; jen illOJlKO HMje-JIM Bp; (me cy
OBJlUKe I'; OBJlUKe sncoxe r nrn. CaCBI1M cy 06llLJ:He enasaje lJ,eJIMX yHy-
rpaunsnx CJIOfOBa, HaKOH -rera cc IIOHCKap, p,0611je jeP,HOCJIO)KHI1lJ,a ca y3-
JIa3HlfM aKueHTOM: TM-611-BOJIlfjO COJII1 euill Bp; ql1M je oiuna y-paP,HY ax-
unjy M; OHI1 ce seh ucenu (l1ceJIl1JII1) Bp; Tpe6a fa IIImo odJleill IIa jeer
B; III-IhI1M cjeu: PM; Ko He-3Ha IIITa pd zta fa IIpOTypM Kp03 pyxaa T; KO
he IIITa pdii: B; a KaIIII-be KaT-cMo-ce-u3d~jeJlU (lf3p,l1jeJIl1JIll) B; aKO HeW
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ona he xpenar B; ,l],OK je llBe )KMBe, vn-ce-ueu: nanarnr Bp; KGM TI1 B;
ja-KaM 6Mno je Jby,n:M B I1T,n:.;
Y-n.erii cy ce KOKOIllI1 uo6oJ}/le Bp; uaedqno B; 60J}/la B, Bp; 11 lDy
satidqnu B; lDcra cy 3audJ}/lU PM; OHI1 cy HaC 11 uoudJ}/lu PM; sauocnnu
ce Bp; OHI1 HaC OKOJ}/lU (onxonnna) Bp; ucennu Bp; cUjeJ}/lo ce C; HMCMO
6Mnl1 HI1 uceqnu PM; yceqnu ce B; 20~f/la Bp; nana-ce xpasa oiJ1eJ}/la T;
H,n:y rrpeMa-3e~l/u Bp; Mopaur ony-narpy oH,n:ane UOMGK~iJ1 B; cKfI,n:a ce
C/lG~LHa I'; Mopeur MeiJ1~iJ1 nflcT HCKM I'; AKo HC)K ,n:OKTOpy, oH,n:a C060M
MCneill C/lG~HY I1nl1 60KBH~y I'; Y uene~llfe ce aspeayje I'; BaJba-TO 3a2p~liJ1
r. uoiJ1o~/lO Bp; y uoiJpYflMa M; HauRMep Bp; nepy BaKO na KopiJ1uMa r.
Ilpitja ce pynHoM 6yprM~oM 6RiJ1/l0 I"; 0
Ohara My ohersaure, 06JbeBa 6oiJdlfoM HeKoM I'; Hiije MeHe 20Hd/ 1O
Bp; HeiJdJba I"; y HeiJdJbY I"; oeheueua B; CaM casr ocjeuena CBC B; rpfi
uopoorue Bp; senrua OKaI'; OHI1 ne-ztajy p0206;)Ma rop I'; saupurno 11 en.
HaKO 113a 6ap HeKI1X sapajaunja y creneuy peztyxunje neasueurosa-
HI1X soxana y HaBe,n:eHI1M Tl1rrOBI1Ma 11 rroje,n:I1HaqHI1M cnyuajesnaa CTOjl1
nocnenaua ocnaa.aa,a na necasputeua cnYIllHI1 YTl1caK ncrpaacaaasa, I1IIaK
CTOjl1 ql1lDeHI1~a zta je nojasa yaena umpoxora Maxa. HI1 peanna nperrro-
CTaBKa zta o,n:rOBopHOCT aa ryfirsea,c uennx cnorosa y npaaepava rnna
KGM CHOCI1 noapenena ne:>KepHOCT y asrosopy He yvan.yje OrrWTI1 YTl1caK
na je, rnenano y ~enI1HI1, pes 0 eBI1,n:eHTHoj <l>oHeTcKoj nojasa, reaaemrajn
xapaxrepacrtomoj aa OBO rOBopHO nonpysje. Bpno xapcre napanene rrpy-
:>Ka, na npanep, cysersasaa,e HaIllI1X norspna ca rpahoxr npasynrseaon y
rosopy BI1COqKI1X Mycnl1MaHa. 11 TaMO cy fiencaccae norapzte rnna KGUlKa,
pdiJ1 (paznrra), uOJICyiJ1/la, euone 11 en, (Ban.esau 1983, 326, 327). He 'rpe-
6a I1CKJbyql1TI1 MorynHocT na 113a BI1COqKI1X nl1KOBa rnna uonna, eonna, sa-
6P1l/lU I1T,n:. 11 HaIllI1X cny-rajesa rnna 60J}/la, ucennu, eonna CTOjl1 HaBI1Ka,
paanasnra rpaznntaja y fienexcea.y I1CTI1X Bpe,n:HoCTI1. Y nauresr cny-rajy
<l>oHeTcKy rpancxpammjy ,n:I1KTl1paO je 6poj cnorosa nare pexa (y eiupta
ayrop osora pana qyje rpa cnora), npamnm 6a3l1paH na, rrOHaBJbaMO -
necaspureaoa, cnyunrost yTI1CKy. Y CBaKOM cnysajy, rOBOp KaKalDCKI1X 11
3eHI1qKI1X Cp6a 11 y OBOMe cerxtetrry npanaxao BepHO perrpesetrryje I1C-
TOqH060caHCKI1 I1jeKaBcKownaKaBCKI1 zmjanexarcxa run, y xojexry je,
oztanno ce TO 3Ha, ",n:OCTa ... pasaajeaa peztysuaja KpaTKI1X caMOrnaCHI1Ka,
HO cnafinje Hero y san. BOCHI1" (Bp030Bl1n 1966, 135).
13. ,l],aHaIlllha cnaxa pedinexca jara y ronopy Cp6a 113 xaxatscxe 11
3eHI1qKe OKOnl1He HecyMlDl1BO je nocnennua oxarnenaor 11 CHa)KHOr
ynnasa cycezmax 11,n:110Ma I1CTOQH06ocaHCKor njcxaacxomhasancxor TI1-
rra. 3a pedmexc zryrora jara MO:>Ke ce zrocnoaue rrpl1MeHI1TI1 y HaY~11 zto-
6po nosuara KBanl1<l>I1Ka~l1janpanuxa y TOMe ztajanckry, TO jeer zraje OH
"rrpeTe)KHO ,n:BOCnO)KaH, pehe je,n:HOCnO:>KaH, ys MHoro dmyxryauaje"
o urhaxasasay KaKalhCKHX H 3eHHQKHX Cp6a 939
(IIBMn 1988, 72). ,nenubHoj 06pa)),M cy)),6MHe jara aparahesro ce xana sa
ncnyrsen,e rora 3aMaIIIHor sanarsa na pacnonaran.y 6y)),eMo MMaJIM BMIDe
npaxynrsenax nonaraxa M3HaTHO BMIDe rrpocTopa, a OB)),e heao cxpenyrn
nazosy aa caxro nese nojase, oc06MHe jaaaxao yaere M3 OKOJIHMX, necpn-
CKMX rosopa. OB)),aIDfbM Cp6M M3 crape nocrojfinae ("M3 Ilpae Tope" II
"M3 EpQerOBMHe") carypno HIICY )),OHeJIM pedinesce cesynnapnor jara,
xao HM MHore MKaBM3Me M eKaBM3Me.
14. Ha perpnexce cexynnapaora jara, npenoanarrsney OC06MHy MC-
rounotiocaacsora )),MjaJIeKaTCKor 'rnna (B. np030BMn 1966, 134; IIBMn
1988, 72-73) Y BMCOl.fKOM Kpajy yxasyje M rr03HaTlI eTHOJIOr MMJIeHKo
cDMJIMrrOBlIn (cDMJIMrrOBMn 1928, 327). II Y roaopy KaKafbCKIIX M3eHMl.fKMX
Cp6a ncnpen p BOKaJI u »- t:
cjepoiunu OCTaJIl1 PM; hersepo cjepohaou PM; rasna 11 cjepoua« C;
HeMaMo uujepa PM; HeMa Mu.J"epa PM; pyxa My uujepua Bp; aKO Hlfcl1 ua-
ujepuji) KOKOIDI1 Bp; 6H:JIO ce csejepvno PM; eujep F, PM; He H)),11 y-eujep
jep Y<PaT"ne 're OHa-MilT"Qa I'; cwo:JICujep ce y)),apH T; OKO cwo:JICujepa I',
Bp; ryMuUjep PM; HaCJIa)l(eID )),OJI oHe-KoMuujepe B; 6H:JIO je KYMujepoeumne
I'; KYMujepoeumne PM; Mjeceu ce ucxocujepuo xao cpn I' 11 CJI., nopen:
KpyMuUp C; KpOMUUp B; OT xpouuupa 11 pH:)I(e B; KpoMuupa B; CKpOMUUpu-
ua I'; KOMUUp Bp; rro KOMuupMa Bp; 6H:JIa uupna Bp lIT)),. Y sa OBy rrpl1JII1KY
pacnonozcasoj rpaha je)),I1HO ce l.fyjy :JICUp 11 oupaiuu: HMa paCTOB :JICUp I';
HMa 6)rKOB :JICUp I"; nehe Hac HMKO dupaw PM. OB)),e ce, xao 11 y BI1COKOM,
npestaKOMjeH 11 KOMibeH KO)), npaeocnasaua y BI1COl.fKOj naxaja (cDI1JIl1rrOBl1n
1928, 327) rOBOpl1: KOMUjeH - na Mope )),MM rrpOJIa3"T f.
15. IlpeQI1 KaKafbCKI1X 11 3eHI1l.fKI1X Cp6a 3aCI1rypHO 113 crape rro-
cToj611He HI1CY )),OHeJII1 I1KaBCKI1 pedinexc y up'iJd, upb-, upinco:
Ilane ce sarpe upui) aBJIl1joM I'; upUd-fbHM rrpespheur I'; UpUW-Ky-
nOM M, Bp, PM; H3aWJII1 upUda-Me B; upud-MpaK 6aQH B; OH)),a MI1 ce
yxanrsajy HeKe 60je Upud-Ol.f"Ma Bp; UpUW-CBaTOBe I'; axo-ce-yaana
upuw-liaCHH rrOCT F; upUW caMy MeHe BaKO nane B lIT)),., nopen pehax
eKaBCKI1X JII1KOBa: upew-KynoM C; upew-Kyny B; TaMaM uped-nO)l(l1n Bp;
Hory npnxo Hore iipidiaui: 11 uarapy y ycra PM; upuiiauyje» npnxo
ouii-mhanana I"; jensa je upu6oJlujo I"; MaJIo upuiiepeiu na He OCTaHe y
MayHI1 rpaurax Bp; llpubepeiu yBenep 11 orreT 3ajYTPa iipiuiepeiu PM; OHa
upuzeJla 11 niije JIll niije Bp; Ko ra je rynnjo upiih« 11 na-isera T; BO)),y cy
upUZa3UJlU B; 11l1M upulje CYHl~e npexo-fipna C; npexo ,npH:He zta upuljeMo
B; aa tipiiepaovuy I'; HeKOJIKO upuepeoasi: T; na ce JIaKWe UpUKflOUU
ra-syfiaha I'; UpUJlOMU Ha-TpH )),l1jeJIa B; BO)),I1QOM upulbeea yuaxpcaeuc
I'; y xyhapu caMO iipuuohusto Bp; la ce upuuana Bp; ciipmuhc Mopaw
CTaJIHO upuuupaw Bp; Mopaur je iipitueh, zra je iipuueueu: (0 paxnja) Bp;
CTaBHM KOJbeHO, iipucaeujeu, CBe)l(eM CHon I'; Ilpucenrnu y-HOBy Kyny
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PM; n-oay-tun.itey upucjexno B; upUCJlaiiiKa I'; Criian.ajy je y-BO,lJ;Y ,lJ;OK
upuciiiaHe KB(H.~aT B; He-xepe BO,lJ;eHIi~a MJbth, UPUCYLUU ijp; AKo heur
MaCJlO upuiiiouuiii - upuiiiouu:JIC ra I'; CaMo zta upuljeM j;a onnane BaM
Ha-OBY crpaay Bp; Kacanje caM UPULUO sa hysapa pM60JlOBa C; YMpO Ta-
MO, HMje HH.-UpULUO BaMO Bp; MopaM upun rrpMKO-MOCTa Bp lIT,lJ;., nopen
3HaTHO pehax norspna ca iipe-: nehe ce upeepuyiu Bp; Mene He-6l1 HMKO
Moro upeeapuiu Bp; zta He-6l1 iipeeopvno I'; jenuoh iipeepu« ce, je,lJ;HOn
upeiiipece I'; KO H.Ma Jbe6a zta iipeocuei: Bp; IIITa je Koupe:JICueujo Bp;
Kaa 611 je ner nyre iipeuuuo, He Bpe,lJ;M F; EHO njena cKohliJla, icpehe rrpe-
xo-fiypera I"; rra,lJ;a He upectuaj« B; 3a,lJ;lIjeM rop 3a-OHM-upeuyciii
onfi-rpaurax Bp; upeuycui npexo 6aJlKOHa Bp; CTaBMM II OHc-upeKe (0
mannpaxra) f;3
PBaTlI cy UpUKO-BO,lJ;C B; TaMO cy UpUKO-BO,lJ;C B; Hacy ,lJ;aJlll lbMMa
upuKo-EoCHC PM; UpUKO-3IfMC ce rpiijeur Bp; UpUKOrKync Bp; EIfJlO or-
lbMIllne UpUKO-JbeTa T; Ilpuxo-suet» OHa 3Ha rrO~CTlI 6f>30 Bp; Mopaur
UpUKO-MOCTa rrpOHMT Bp; nory upuuo-noti: PM; cyuni-ce UpuKo-Honll Bp;
UpUKO-oBoK-rryTa Bp; HaMencIll tipioco-onc: f;O,lJ;Ma upuKo-rryTa Bp;
inuna UpuKo-plijeKc Bp; OTIiIllJlll UpuKo-IllyMa, rr06jerJlll Bp lIT,lJ;., nopen,
pexno 611 ce, caCBlIM perxax eKaBCKlIX nornpzta: upeKo-lbera f; ape-
KO-JbeTa JbeTOBO rop Bp.
16. Haxo y rpararsy sa nopexnca lIKaBlI3aMa oaora rnna He rpefia
noruersanarn ynory cycenanx lIKaBCKlIX rOBopa, croja lflllbeHlI~a,lJ;aOHlI
noxpnaajy ueno nonpysje lICTOlfH060caHCKor njcxaecxomhaxaacxor- ,lJ;lI-
janexra (Ep030BlIn 1966, 133). YocTaJlOM, ca 3eHlIlfKlIM II KaKalbCKlIM
Cp6l1Ma y OBlIM ,lJ;eTaJDlIMa cnazcy ce BlICOlfKlI MYCJlllMaHlI (BaJDeBa~
1983, 324-325). Kazta je 0 CY,lJ;6l1HlI jara pelf, OB,lJ;e neMo ce aanpzcarn na
nojasa "rrpaBlIX" lIKaBlI3aMa, xoja ce yrJlaBHOM He cxiarpajy 6aIllTlIHOM
njexaacxax rosopa osora pernoua. IIpBO heao lI3HeTlI zteo npaxynrsenax
norspzta, a OH,lJ;a ce OCBpHyTlI aa mrraa.c nopexna nojane:
yciiiiea xonann,a, JlaH Bp; IlIJbMBa ycuueana Bp; Bone je yciiueano
Bp; llMa ueiiiiucy na heny T; na heny lIeuiiiaciii F; H.MO caM II l(euiii01b)
(BOJla) I'; l(euiiiYJba je uekiuacuu: I'; M,lJ;y lIeuiiiYJba II 6pu3ylba I'; EpU3y-
Jba je 6pu3aciiia T; Je,lJ;HY caM ztana CKOPO ueeuciuu Bp; neeuciua, O,lJ;lI, BO-
3 Ib xoersacraparsa HKaBCKor H exaacxor perpnesca npednncca upb- npOH3HJIa3H H
MClllaIhC asaopaor UPU- H iipi-: OH CC MMO upeoue» H cje,l.l,Hjo ,l.I,0 nposopa Bp; upesiiea ce
lllllH,l.I,apa I'; 11oua Ihera upeJby6uJla, HCTO na ra je ona ojaIhHJIa Bp; rex-caa OH,l.I,3 iipeue-
iuujo Bp; aehe na upcJbji6u jaIhe B; OH,l.I,3 ce apectuaeu y JIOHaQ I'; no lllyMH l)C-MMO
Ko-upeCmpallaK F, MH je anax xeurhe: Oner-fin-ce Kao-UpU6UK1ba60 Bp; UpUeJlii6Ke B;
UpUK06MU B; upuepujiie cYHQe I"; KOlba upuulletu Bp; upuulIetu osuy Bp; Mopalll upuuem
KOIha I'; aa upuuu1bii1be KOIha I'; iipucjeone My I'; JIOnaTy UPUCJlOllUtu Y3 spara Bp; Hi ce
cenaM no-upUiluKU KaKo-cy oBH-peKJIH Bp.
o rnnaKaBH3MY KaKaJf,CKHX H 3eHHQKHX Cp6a 941
~H-je Bp; lhy cy 3Baml He6UCmOM Bp; yHUAU y-xyhy Bp; CBC-Ce yHUAO
)l(HBO Bp; 1pe6a U3HUm Bp; He-vepeur-je HHKoM U3HUm Bp; MopaIIJ rrpjr-
KO-MOCTa upcmUm Bp; HeMa KY~-H: upcmUm Bp; BaJba OHH:-1pOrr cawiuu:
Bp; Y6UK O~paHH CC6H Bp; Jenan qOeK OqO TaM, UOCUKO KpyIIJKy Bp;
He-tia-ra CMu.aO HH ~apHYT I'; KaT caM lby mu.aa PO,lJT B; A ja HllcaM mu-
na ir-crape Kyne PM; ja-caM-mu.aa yxpacr B; rrOMaJIO UpOJlUne cHHjer T;
uo6uzHe y-IIJyMy T; omupCij KOlbe I'; oumupCij KOlbe I'; H domupCi oBu;e
Bp; domUpCijme Bp; domupCiM Bp, I'; Y cypy ra domupCij I'; ~on IIJJbHBe
HamUpa/y B; ucmUpane-HaC oB~ane PM; UCmUpaJlu B; oHAa cmupCiw
y-noJbe B; ja omupaJla oBu;e B; oillUpajy B; 60Jbe omupCi[j]-je na je HeMa
HHKaKo T; uomupCiw KOlba I"; paciuupiij cnaMy I'; OHAaj He-Aa yiuupdeaiu
y KhaH"U;y, oBaj uciuupaj« f;4 HMa Ha-d6u BOAe KPOB T; Ha-d6u BOAe I';
d6U jysxe I'; nsoujesxa je Cy-d6u u;iijeBH I"; d6U xpaae HMaM T; rro
d6u-1pH B; Mano KO zra Hiije HMO d6U xpase, 1pH B; Ilpereacao cy 6line
Ha-d6u BOAe B; d6U Kyne PM; ~oT;}pana caMo Ha-d6u KOKOIIJH Bp; no
d6U-1pH: noha Bp; HMaM oHe d6U H OBe - ner Kyrr"na Bp; nojnno d6U Ma-
repe Bp; Eline cy d6U cofie Bp; d6U co6e Ha-Aolby crpany Bp HTA., nopezt:
jec yciiujeeano Bp; Ao6po ycu-jeeano Bp; mjepaJlu cy Ha30p zta paAe M;
u3HUjeJla Bp; He-MepeIIJ-TH: upoHujem oTYAa Bp; btiaaeuje I'; JeAHo jalbe
nojano d6uje osnc Bp; d6uje coe C; iiobjeenu f.
Haxo ce HeKH OA HaBeAeHHX HKaBH3aMa Mory TyMaqHTH H na npyra
HaqHH (nHK d6U, nacrao y KOHC1pyKU;HjH oeu-tupu, MO)l(e ce cpecra H na
ApyrHM HeHKaBCKHM nonpysjmra), anax lbHXOBa KOnHqHHa, rra H pasno-
BpCHOCT, ynyhyjy na ynnas cycennnx HKaBCKHX rosopa. Ha OBaKaB 3a-
xrsyxarcofiaaesyje H OACyCTBO OBe nojase y cycennoj BHCOqKOj 06nacTH.
17. Y rosopy KaKalbCKHX H 3eHHqKHX Cp6a npncyrua cy, pasyxe
ce, H OHH A06po rr03HaTH HKaBH3MH (rr03HaTH MHorHM HjeKaBcKHM H
eKaBCKHM rosopaaa) HaCTaJIH <poHeTcKHM nyresr H aHanOIIJKHM yjennasa-
BalbHMa. Pes je 0 cny-rajeaava ca u -« f, ncnpen nanarammx cyrnacnmca,
3aTHM 06nHU;HMa OA HH<pHHHTHBHe OCHOBe rnarona Bennheae VII spcre,
're 0 nojeznmasnau HKaBH3MHMa xao IIJTO je cuxupa H cn.:
cujew oue-njerensne B; oAMa cujy B; nacujdeiu T; uacii pyKOM Bp;
cujouvua je ztofipa 3eMJba Bp; nacujou-ua T; Illeasua ce uacujdeana ne-
CHOM pyKOM Bp; UOCUjeMO Bp; iiocujo CH crps Bp; uocujaue cse 3eMJbe,
KaUII-be 6H xar-xypyse uocujeui rra uacujeiu II<lcYJb Bp HTA.; He-Mepe ce
useujaiu ca useujduou M; eujaha nonara Bp HTA.; zpujeuo ce B; zpujo BO-
4 113 l1KaBCKOr pcdinexca najynyrunje je l13BO,L:\l1Tl1 l1 cnysajeae jaxe penyxuaje
"cnopHor" BOKaJla y CJIe,L:\clll1M cnysajcnnva: OOUepa/la je osue Bp jJoii/iJpa/la caMO
Ha-,L:\BH KOKOllll1-0HC Bp; na nO,L:\HC ce ooii/iJpa B; CBC Cp6c ucii/iJPa!lU B; ,L:\O~C l1 oii/iJpa-ra
Bp; jaaa ce KaT-uoii/iJpaw Bp.
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zty I'; saepujaeuo w-c06y I'; (BrO ciih sazpujeiu Bi na ce oepujeuo M; iipu-
zpujde cynue I'; yepujeiu ua-aarpn Bp; yzpujau je din I' lIT,lJ,.; WMa oxpy-
ran 6u/bez (na TeJIy) F; O,lJ,M()TaMO na 3a6iubeJICUMO KO he UITa OnJIeCT
Bp; Ko he npitje ,lJ,on ,lJ,0-oHe-6u/beWKe Bp; KydU/ba ByHe I'; Kyd/bY B;
Ilpecnnuy-joj nanpaanjo, IllTo-he-KY9/bY npecr B; ,lJ,BH fled ll/be Bp;
oClIM-fledo/be I', aJIlI je -reiuhn CKaBCKlI JIlIK OBe lIMCHlIU;C (B. T. 18). $0-
HCTCKlIM nyrea ,lJ,061IjCH je 1I JII1K (z)du (y KOHCTpyKU;l1jaMa rnna zdt je),
HaKOH -rcra ce aHaJIOIllKlI umpno: HCMa fluzdu HiflllTa f; Hifje lluzdu nauro
Bp; Hlfcll BI11)O uueou'! Bp; HCMa lluzdu TaKo Bp; lluzdu Hifjc 611JIO MacTll
Bp; Kon.a Mopeill npimer cedzou B; TaKo jc W3aIllJIO cedeou Bp; iuyou«
Bp; OBO-jC Kyha eoou« Moja Bp; nopen: TaKo Tlljc cedhu PM; uonoe T; a
iliyde HCMa xpcroaa PM; ije-jc rOT KO WIllO B; ije-ce-pa)l(JbeBa MJIHjCKO Bp;
Hebe HeKO panajo B; Hehe cc y-xyh» 3a611jo f; lluije-Te Tifu;e HCMa I' lIT,lJ,.
Ha acrn npnaunn CBO,lJ,e ce npakru-mo II JIlIKOBll ca u -«: 13 acnpezi -0 ( <
-»): »cueujo Bp, f; TO caM ooocueujo Bp; OH-Mopa ,lJ,on iliujo HC-tUUjo B;
yocyiuujo B; rpa Mll caspujo I'; upoJleiliujo Bp; Haujo caM ce rynaspara
I', aJIlI 1I: o6a,lJ, ra yjeo I'; Ja caa ce uajeo rora-fiynxepa Bp; xao-ryj
,lJ,a-jc-cjeo T; Kan-je-oaii-par ciuje» I'; KaKO je KO cjeo I'; sacjeo Bp;
cukupa B, Bp, r, nosrnheur CUKUpy r, IlpBo noneceut CUKUpy Bp;
npBo CUKUpOM I'; cuxupe C, B; 6HJIe cy cuxupe 6pa,lJ,BHHll Bp, nopezi: na-
cHje4clII c-ctcu-cjerupou I'; ncxona ce cjetcupou I'; HMa BaMO sa KaJIelhC
oHe-cjeKupe jC,lJ,HO TCKHe ce nanpaaii r. Bpe,lJ,HOCT jexaecxax JIlIKOBa OBC
HMeHHu;e TPe6a rneztaru y CBeTJIy 4HlhCHlIu;e ,lJ,a cy CBlI 1I3 ycra MylIIKap-
ua H3 Tope, jeznmor lIH<popMaTopa 113 Tora xpaja KOjlI y npannnrry xysa
nsa pezta arppaxara, lIITO, rrpesra a.erososr npasnaa.y, 113a31IBa 4y1)elhe II
KO,lJ, MyCJIllMaHa 1I KO,lJ, cycena npasocnanaua (B. T. 9).
18. 11 aa <pOH,lJ, ziocan npaxynrsennx eKaB1I3aMa y ronopy onztaunsnx
Cp6a lICXO,lJ,lIlIITe je najyrryrnnje TPa)l(HTlI y urhaxaacxon oxpyzcen.y. Te-
pencxa ncrpaaoraaa,a na repeny HCT04H060caHcKor ujexaacxourhaxascsor
,lJ,HjaJIeKTa ,lJ,aBHO cy, yOCTaJIOM, na Bll,lJ,eJIO 113HeJIa ",lJ,OCTa BllCOK npouenar
eKaBH3aMa, yrJIaBHOM OHlIX lIITO CC HaJIa3e nojennaaxao pacyrn 11 y 11K. 11 Y
njcx. lIITOKaBCKHM rosopnva", CTllM na cy OHlI TaMO "caMO KOHu;eHTPlIpa-
naja" (Ep030BlIn 1966, 132-133).0 pCJIaTlIBHO 60raToM peneproapy noja-
Be 11 BlICOKOj xoauenrpauajn norspna MO)l(e ce rosopara 11 y Be31I ca npa-
JIlIKaMa y cpncxosr KaKalhCKOM 1I 3eHll4KOM rOBopHOM lI,lJ,IlOMy. Hajnehn
npoueuar npavehenax eKaB1I3aMa ornana na pC<pJIeKC xparxor jara 113a CO-
HaHTa p, aJIl1 anax nOMaJIO 113HcHa1)yjc lhlIXOBa yxynua KOJI1I411Ha H <ppe-
KBeHU;lIja (6ap nexax TllrrOBa, sa xoje je TelIIKO npernocraanrn na cnanajy
y ayroxroue xapaxrepncraxe JIOKaJIHOra rosopa), IlOTBp,lJ,e:
o6e Kyhe Bp; Y3Me oHe-06edeu I'; Ha-06e crpane WMa pyne I';
Eircare wMajy C o6e crpaue I'; MO)l(e 1I 0,lJ, 6pe3e I'; nocjexo 6pe3y B;
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H3MellI 6pe30ee-He MthJIe Bp; Haj60Jbe cy 6IlJIe 6pe30ee 6acKlije I';
6pe30ee MeTJIe Bp; tipesoey MeTJIy I'; 6pe3aCmy xpaay HMO C; Bpesy-
fba je Hib"-HOC 6HjeJIa B; mpeuu-ba I"; mpewT-bun I', PM; mpewT-boeo
crafino I'; APyro epeue AOllIJIO Bp; HeKo epeue B; Ii-OHa-Cmpella OA-
JIeTH TaM I'; HIlCY Me mepaJlu Bp; Y-uac je ce mepaJlo na IIOCO Bp;
cBe IIOJIaKO mepaw I'; CaM C OHHM mepaw IIO cYAY I'; ceeha sanan,e-
aa Bp; OIIa3HJIa ceehy aa IIp030py Bp; cBaKe Heoefbe Bp; na HMa)J( aa
Heoefbe C; ceAaM Heoefba Bp; Tpii ueoen;« f; CaMo HeoefboM Ii cyfio-
TOM nirry MopellI nojecr C; uoneoen-a« I"; Heoenaco CTapH noeK I';
HMO bsneoy C; osneoujo caa pysy I"; seuvua oxa I'; Y-nanry Kyny eii-
ee« AojAY PM; Ba)J( 61i Jlasap, edee« HIiC-KocOBaQ RAe, cBiipa PM;
yee-Ka)J(y Bp; OHaj roplbH Jlema IIO-OHoM-AolbeM I'; Ilycre OHO-KOJIO
na Jlema B; one .flemajy oxo-onana B; Y CYA HeKu, KojH-He-epeou
HR-3a-llITo I"; yepeoi: Te Bp; HeKo epeue B; oBO-HeKOJlKO epeueua Bp;
netco he );Mpem I"; KaT-Ce-qOeK HeKOJlKO IIyT o)J(eHH Bp; CaM caspeeii,
lbeMy ne-rpefia IIpRTKe I"; H3BaAHllI up eea I'; openoeo APBO I';
c-open-tea I"; uacneoujo l}eAoBHHy Bp; KyIIyC KikeJlu Bp; xar-ce-xzce-
JlU uusitna I'; Ty ce arsnae KUCeJle I'; TO ce KuceJ}.flO y 6yHapeBe T; Ha-
KUCeJlU KpaCTaBIiQa eBJIHKe oue B; HaKUCeJlUW B; <l>iiH Tli Jbe6, aJI KU-
ceauuou ce nyje B; Tpe6a je paCKUCeJlUm I', nopen: uchepanu ra B;
CTapH-HaC nepa 6allI KO xorshahe I'; YBeAY ABoje KJbycaAH IIa nepajy
na y6lije 3eMJbY B; jecy-aac hepanu I'; otuupiij KOlbe IiTA. (B. T. 16);
Ha-HUKOJlKO IIYTa Bp; HRKaA Me HRje yepvjeovna Bp; Ilerap Me yepu-
jeoujo Bp; yeUjeK Bp; cevjehe f; cevjehy yIIaJ}JIa B; yelJeK Bp Ii CJI. 1'13-
HeTIi eKaBli3MIi nesrajy IiCTy spenaocr, a HIiCY nn ncrora IIOpeKJIa.
Baee« je CBaKaKO" 1i3 upxseuor jesaxa cpncxe penaxuaje, OAaKJIe je,
MO)J(Aa, Ii ueoen.a (axo uaje y IIIiTalbY pe3yJITaT AaJbIiHCKe AIiCIiMIiJIa-
uaje IiJIIi jenuocraano IiMIIOpT 1i3 Ben IIpeCTIi)J(Hor exascxor 1i3rOBO-
pa HaAOMaK caziaunse IIOCToj6liHe npecerseuaxa 1i3 OKOJIIiHe Kaxa.a Ii
3eHIiQe). Jlnxona TIiIIa yepeou Mory HaCTaTIi y HaCJIOHy na yepeoy,
epeue na epeueua, open-ax na opeuoeo APBO IiTA. Ilpn caesry OBOMe
He rpefia IIOTQelbliBaTIi HH BHCOKy IIOAYAapHOCT OBAallIlbHX IIpHJIIiKa
ca craa.csr y rcaopy MyCJIIiMaHa BHCOqaHa. TaMO je, H3Meljy OCTaJIOr,
3a6eJIe)J(eH HH<pIiHIiTIiB »eauua, "AOCJbeAHO" «iiceoltcucen, "AOCJbeA-
HO eKaBCKIi: HeKO, HeKU, HeWUta ... HeKOJlKO, nexao" (Barsesau 1983,
326). Ha xpajy oncepsanaja y Be31i ca pe<pJIeKCOM jara HaBOAIiMO na
ce, aa pa3JIHKy OA Bucoxor (Barsesau 1983, 350), Y ronopy xaxars-
CKIiX H3eHliqKHX Cp6a qyje JIHK iipuja, xapaxrepacraxan, xao llITO ce
3Ha, aa IiKaBCKe ronope, aJIH H aa HCTOqH060caHcKH ujexaacxohaxaa-
CKIi AlijaJIeKaT (Ep030Blin 1966, 134): AOllIJIa 61i upuja Bp; Ta-
xo-je-ce paAHJIO upuja B; nopen: Ko he upuje Aon AO oHe-6HJbellIKe
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Bp; uP4ja CYHl~a I'; upiija Kya BO~a F; llpuja ca oHMM-rypaho[M] MM-
jeruajy I'; Ilpuja cy ~PYKhHje KyanH I'; Ilpuja ce pyhHOM 6yprM~oM
BIJTnO I"; nopezt: Ko he iipuje ~oh zto one-fian.ernxe Bp.
19. O~ MOPcP0nollIKHx upra ynernx uecyxnsaao H3 6nH)I(er H ztarser
oxpyzcea,a nocetinor noneaa cy najapezmaja npesenr na -ajeu KO~ rna-
rona Bennheae VI spcre H ren. H ax. MH. 3aM. 3. nnua u.uja « teuxa):
a) nrra-ce oeuuije Bp; )l(eJbe3HO nMjeTo llITO upotcoiuije ~PBO I'; Ja ce
3acjJpKajeM Bp; uofUupaje oufi-naa I'; upuzpujai: cynue I'; oBaj uciuupiije
T; saepujdeuo H-c06y T; ,lJ,eCHOM pyKOM Y3HMaw H uacujaeiu f. Taxo H:
usepiudju napehea,e I';
6) OHa /b4ja 3Ha cBaKy y-rnaBY B; HMa /buja C; 6Hno /b~ja y B030B-
Ma B; 11 OH je /buja CBHjy nosyxo 3a-c06oM Bp; KaKO l-buja Hiije CTiI~ B;
OHa je /buja noryfisna Bp; hhMpH /buja y~ana B; zta CH /buja Meho y me-
hep Bp; xan-je-ron y-/buja M06a 6Hna Bp; nezt OKO-l-buja PM; y-/buja Bo~e
Mano PM; Haje 6Hna M06a y-/buja 6b-MeHe Bp HT~.
20. ,lJ,oca~awlhe nsnaraa,e noxasano je 06HM H nyrese MeijY~Hjane­
KaTCKe narepdiepenuaje na je~HoM penaTHBHO yCKOM reorpadicxoa nozt-
pyqjy. Haxo nexovnnerna, pacnonoacasa jeaa-nca rpaha ysasyje H na ztse,
pexno 6H ce, na rrCHxonHHrBHCTHqKHM OCHOBaMa yresren.ene, aaacne
'ra-nee ornopa yrnuajy rosopa npanazmaxa ztpyre xompecaje, CHa)l(HO
ynopnurre nexe spcre 3aWTHTe naunonannor H~eHTHTeTa Cp6H H OB~e
BH~e y 06nacTH nposonaje H y nenpnxsaraa.y cyrnacanxa x, Ma~a y 06a
cnysaja He rpetia noruersnsarn HH cPaKTope crpyxrypanaor rnna. Ilpn-
xnaraisesr nenpenecenax axuenara auaxajao 6H ce napyruaaana nocroje-
ha .n;HCTpH6Y~Hja nposoneaa, ~OK 6H ycsajaa.e rnaca x ~HpeKTHo aazmpa-
no y MHBeHTap cPoHonOllIKHX jenanaua. Y CBaKOM cnysajy, y 06eMa oco-
6MHaMa ce pann 0 CBeCHOM ornopy yruuajy naoaepaua na "CBOj" rOBOp.
21. fOBOp Cp6a xaxan.cxe H 3eHHqKe 06nacTH xapaxrepaure HOBO-
llITOKaBCKa axnenryauaja ca qBPCTOM ~HCTPH6Y~HjOM npoaoztejaa HC-
TOqHOXep~erOBaqKOr O~HOCHO xepueroaasxo-epajauncor rnna. Taxio ce,
no rrpaBMny, rOBopM:
jeona »cena Bp; ceciupa PM, C, B; xosa Bp HT~.; H3 Haze Bp; no
ceciupe C, B; OT KpamKe a.fbUHe Bp HT~.; ner ceciudpd B; on oeduii C; ca
:>/CeHoM B; sa-xyhou H sa-iuiuanos« Bp HT~.
22. l.JBpCTy HOBOWToKaBcKy aK~eHaTCKY crpyxrypy He aapyurana-
jy 036HJbHHje HH norspne canasaor axuenra H3BaH no-remer cnora, no-
jaaa yofiasajena y nocyhenauaua, a y ~oMahHM peqHMa yrnaanosr H3a
MopcPeMCKe rpannue:
11 OH~a cy 6Q./lucfUu 6HnH orraCHH C; uapaodus B; na ce cyhe OKQ./la-
jUme Bp; CQ./lOHUm Malhe sjerap cKiI~a PM; nanpasnjo cBe KOMilJzefU Bp;
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CTBapHO: cirjeuo upocjJeKil1 Bp; Y Jyzocndeujy B; OH KalKe: "Kpucil1o ce
p0,lJ.M", a MH onrosapaao: "B~hICTI1HO ce KpHCTOC p0,lJ.M" 11 CJI.
23. Ilonaaeha O,lJ. rrpl1JII1Ka Y oxpyxea.y, rj. O,lJ. crarsa Y I1CTOqH06o-
caHCKOM .ajesaacxomhaxascxoa ztajanexry (Ep030Bl1h 1966, 150-151),
nOMaJIO asneaahyje rOTOBO ,lJ.OCJIe,lJ.HO nyaceise BOKaJIa ncnpezt cyrna-
CHI-PIKe rpyrre ql1jl1 je npna qJIaH COHaHT. Ilorapzte:
OHa O,lJ.a OHMM-6p6dflijeil1oM I'; HeKM Tojxo T; eyeuo B, Bp; KH,lJ.ahe
eyeno lje-06ije 6y,lJ.Hy I'; OKO zyeua Bp; 6HJIO dU6Ka 11 QHKYPl1ja B;
OHO-ddlbije B; KacHl1je JlaMUe B; nouuuhu M; y nouuy I'; KOMUIuja Bp; Ha-
1II11 MOMijU B; Qype 11 MOMijU Bp; MOMKOM ra 3()By I'; O,lJ. oeua I'; Oeue
UJlaHdyjy, KpMa,lJ. UJlaHdyjy Bp; CBe O,lJ. 06ije B; HMaM 06ijY B; C)Ha uaflil1u
Bp; ,lJ.06po uaflil1uM Bp; Mora iuiuhen«: Bp; iiensujy B; y uefl3ujy Bp;
CJlaMKa Bp; cduxe I'; Ctudnxo I'; ciiuipuu T; cyuue B; npaja cyuua I'; Moj
aMl1I,mh CJla6KO Bp; 111II-ndflKa I'; BOJb-TI1 hiinxe, BOJb-TI1 KalII"Ke B; hdu-
nun T; MaJIO UlyHKe I' I1T,lJ.., nopen peTKI1X cnysajeaa xpahea.a soxana I1C-
npen COHaHTa: OT"lIIO ua »cueuus«: Bp; cuphe T;
AHljeJlKO T; jccy Bpaua eohiipua Bp; sduepuu Bp; y611jo jiisoeua I'; KO-
«iieuu I'; nyueptca Bp; HG6WbKe; c-oHOra-HG6WbKa I'; ndeoju-ua I'; OH,lJ.a ce
YflG6WbnU I'; ouauuu M; y OUaflijuMa B; up60il1elbKa I'; TH Hc-uaflil1uUI Bp;
Uiin60lbijU na 6pKJbl1 I'; uiicil10pne I"; JIaMrra ueil1pOJlKa T; aa uoil1oMKa Bp;
uojyil1apije - TPehM ,lJ.aH CJIaBe I'; 3GUaflil1uJla; yuaflil1UJla B; Ha-uyMuu Bp, B;
OH he Ha-uyMuy Bp; uieheptce I' I1T,lJ.., ys pehe norspne cxpahenor soxana I1C-
npezt COHaHTa: tcpdciiuieue B; flG6iiJbKe B; UOCc16ijU (paca BOJIOBa) B.
CJIl1qHY CI1TyaQl1jy, TO jeer ztofipo sysaa.e soxana y aasenenoj rro-
311QI1jl1 cpehexro y rosopy Cp6a 113 OKOJII1He EaHOBl1ha (aam MaTepl1jaJI),
,lJ.OK 1130CTaHaK nyacea,a (I1JII1 HaKHa,lJ.HO cxpahnsaa,e) xapaxrepmue MHO-
re cpncxe rosope y oxpyxcersy HOCI1JIaQa I1CTOQH06ocaHCKor I1jeKaBcKO-
iuhaxancxor najanckarcxor .rana. Taxo je, npejaa rrO,lJ.aQI1Ma xojmia pac-
nonaace ayrop oaora npanora, na npanep, aa 1III1pOKOM npocropy O,lJ.
Bapxa ,lJ.O 06pOHaKa POMaHl1je.
24. Y ,lJ.BeMa aKQeHaTCKI1M rroje,lJ.I1HOCTI1Ma aajynyruaje je rJIe,lJ.aTI1
yTI1Qaj rosopnor oxpyacea,a. OB,lJ.e je, rrpe csera, 1III1pOKOra Maxa Y3eJIO
aHaJIOlliKO ,lJ.YlKelhe y npaaepaaa rnna KyUUO, jeo, nojasa xapaxrepa-
CTI1QHa sa I1CTOlfHo6ocaHcKy njexaacxourhaxancxy 06JIaCT (Ep030Bl1h
1966, 151). Ilorspne:
60llUjO oaue Bp; ou je ooeeo; HiIje oonasujo Bp; caaxaxancejeo I'; CTO
je nyra F~o Bp; :JfCU6ujO 0 norsonpaapena Bp; KO je iiponasujo Bp; Hifje
Ulneij Bp; Hiije ce Ulneo npenar Bp; uaupaeujo cBe KOMIIJIeT Bp; OHje ciIje-
HO uasdpujo Bp; Kyhapa O,lJ.Ma, caMo npax lIITo-je-dujeJlUO Bp; naponln] do-
HOCUjO Bp I1T,lJ.. Taxo 11: Te611 je 6HJIO :JfCiio B; MeHI1 je ztanas ,lJ.aH :JfCiio Bp.
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25. )J;l1jaJleKaTCKo oxpyscea,e (Ep030Bl'dl 1966, 155) najaeposarunje
Mopa npeysera onrosopuocr 11 sa axuenar rn. rrpaztesa rnna iipdnu, 6u/lu.
CBHlhll,l1 cy 6UAU F; y-cofiaxra cy 6u/lu nonoan B; aKO je HMaJlO CyH-
ua 6u/lO Bp; KaT cy OHI1 bpdnu re-jafiyxe Bp; rrYulHHl.I,a ce sedna Bp; OH,[(a
ce sedna urxnja C; Kon-aa-cy 3eQ/lU MalllHHa Bp; MeHe 3eQ/lU 30pKOM Bp;
separe ce sedne I'; CBeKpBa 611 Y3eJla rra 611 rro noha 6pQ/la PM; KOlhl1 cy
ep.au Bp; C THM cy HajBI1111e UPQ/lU Bp; xar-can-ja piicna B; CBe-CMO TO
ceyxnu Bp I1T,[(., ana 11: Ja-CaM-Ce sedna EOlillhaK Bp.
26. Hajaapurhy xapaxy y "o,[(6paM6eHoM" nanny npexra cyceaasra
I1HOBepl.l,HMa (MyCJlI1MaHI1Ma) 3eHI1qKI1 11 KaKalhCKI1 Cp6H HaJIa3e y nenpn-
xsaran.y <poHeMe lxi, 113 Benl1HC lllTOKaBCKI1X rosopa l1111qe3JlC, xao lllTO je
rr03HaTO, y 17. nexy. Y Benl1HI1 cny-iajeaa, ,[(aKJle, osaj rnac je I1111Qe3aO 6e3
rpara, 11 TO Y CBI1M rronoacajaxa y peQI1. O,[(Max na Ka)l(eMO 11 TO ,ZJ;a rOBOp
onztaunsnx Cp6a ztofipo rrO,ZJ;HOCH 3eB nacrao I1Crra,ZJ;alhCM -X-. IloTBp,ZJ;c:
ap.uynvxa C; apuounca M; 6HJle cy apMjmuKe B; eeUty B; OHa EpKa
H-jecT B; O,ZJ; jC,ZJ;He EpKe I'; Eptce-ti: 3Hajy B; Y-/lad I'; Ha-OBOMe-/ladJU)Me
Bp; a hirraa MI1 adliuK B; Dby HHCMO HMaJlI1 B; CaboM 611jo ,ZJ;o6ap B; Ibe6
I', B, Bp; ?eaUt; Pediue B; na6ap O,ZJ; paciuoea ,ZJ;ImeTa B; Yco ,ZJ;OlllO Kynl1
T; ybepa "lllrraI13" T; yhepa ce snana B; 11306Jla jc urapaaaaosr 11 a6/lu-
nOM I'; HMa caar ada I' I1T,ZJ;.;
Ha-lllJbI1BI1 6eap T; u36eapa/le ce lllJbllBe I"; 6ya T; 6ya 6HJlO MJlOrO
B; 6HJlO H 6ya M; 6HJlO 6ya, aaurii Bp; Hecrazte 11 cTjeHllu;a 11 6ya PM;
113al)c npaurax sa 6ye Bp; njeua epy I'; epno ce ua rysny C; Heico jc epo
rpa aa rysay C; OHO urro-ce-nexaxo oep.ao T; y z/lya ,ZJ;o6a I"; IIJbeBY O,ZJ;
epda T; 6pao nfiurhe o,ZJ;-zpaa Bp; O,ZJ; epiia JlHCTOBC M; ocaM 6pKaJba epiia
I'; oztaojfinr lhHBy se-epaa B; HI1T,.jc-6HJlO tic-epay 6aja B; epdoe JlHCT Bp;
epdoe JlHCT M; npas-ne CC epiioee hopfie B; zpaopvxa PM; TPaBa epaopvxa
Bp, B; epeoiua I'; 113-0He-3aupe Bp; aasaupy Bp; onpeacejey I'; ,ZJ;a ce Kya
B; npjtja Kya sona F; KaT-ce-Kya T; Kyajy B; Tyj KyaUl Q6p6y Bp; Kyalbe
Bp, M; 3MI1jClll OHoM-ucKyalloM BO,ZJ;OM r. OUtKyii r. UOUtKyaUl Jbe6 B;
UOUtKyajy B; upoxyi: ce Bp; cKyaUl Jbe6 Bp; cKyaUl COMyH PM; cxya-ce
QecHHu;a Bp; To-ce-cKya sajenao I'; cKyaMo I'; cKyajy ce jyKBHU;C I';
cKyo-ce Jbe6 B; yxydiu I'; yKyii ce 3CMJba 11 Ha611je Bp; BaMO BO,ZJ;a ytcyana
F; KpKO ,ZJ;pBO B; uayua caspnna Bp; 6HjCJle uayue I'; uayue lllTO CC 6epy
PM; Mydpeu I"; usuaa ca sjerpoa I'; Miinea M (aJlI1 11: MuneKa M), noxoj-
Ha Miinea; HaC jc Miinea pauvna M; MajKa n.iurea Bp; Ha-Ibuoey zijeuy Bp;
urro-cy-zsizose Kyne I"; ca Ibuii TpW I' (0 QCmnCM /Vuja B. y T. 19); Tpii
opaa I'; xyna opaa I'; OTpeCJlI1 opae Bp; 611jo uapon paeiuuu PM; pae-
iuny« je 611jo PM; 6cpe pey O,ZJ; JlHjecKe Bp; CKyii Jbe6 C-oHoM-peoM Bp; aa
pyo B; ualiauja f; ualiauje Y3Mem C; ap6a ce cHjaJla B; ucuunKu Hllje ,ZJ;o-
6po C; capalbyje f; rr,h cHaa f; HHCMO HMaJlH cUtpQa HHKaKor f; HC-Ba-
o rnnaKaBH3MY KaKaIbCKHX H 3eHH'lKHX Cp6a 947
Jba HIf nC)T-CillpiiOM )l(HBOT I'; ciupea 6If 6ilno ,lJ.oml If ropa I'; IfCnOT-CaMe
cillpee Bp; cillpee oxarusyjy B; ,lJ.BHje cbe C; HanpaBHMO ,lJ.BM cbe T;
pahsacry cay I'; non jenny COUlJY, npeKO-Te-CaUlJe T; cyo nfnuhe I'; HCTa-
peur illapcl1ly PM; Kosaha Kyjy na oHa-illpoa ornaae I'; Hape30 Mano ya
I'; no-oaou-jv I'; If[3]-illeepa M l1T,lJ..;
6ecwzii je 6HO I"; caspajo MIf cpa Bp; caMo je eJly noraayo f; oMmi-
Tl1jO cpa, 113 ryJbHHe HCTHpO ra I'; ncnaana caM cpa T; One na opa 11 rane
I'; yl)e Ml1 HeKa ctupd Bp (ana ce xyje 11 nax ctupiio: MCHe 6Mno ciupiio z»
ra BH,lJ.HM Bp); BenHKH illeuu ce KyrrH B; Ja-ca,lJ. ooo Bp; Hanna-ra-ja Ta-
MO He ndho,
27. Ilpecnymaaan.e CHl1MJbeHl1X aynao xacera naje noaeno MHoro
norspna yxnarsan,a sesa y6aU;l1BaIbeM COHaHaTa j nna s:
OHa fbujii 3HacBaKy y-rnaBY B (B. T. 19); oB)],e je KyjuHa Bp; Mujd]:
JlO Ml1 yMpO PM; HCMojTe Mujiijna HOCHT PM; nac-onpaanna Maliujii; )],0-
seo Ml1 Miiliujy I'; nnr-je-fiano cyee perrHu;e B; cyeoupasvua, cyeii 3MMa f.
28. Y npaxynrsenoj rpahn uaurno ce 11 neurro norspna cyrnacanxa x:
0)], xnaouohi: Bp; uexxoicopa 11 rspnoxopa T; Jexa je MeXKaHO )],1)80,
xo-fipesa MCKaHa I"; o)],jexe Kanaspaca npaBHnl1 naHKe F; 6yxiili//6yiili I';
Y-MeHe noxojaa MaTep 0)], epiisa nfimhe Y3Me I'; If3-0HH-MiixyHii I'; 3BH3-
l)H aa npcre, OH-ce-UJliixHe T; cYTPc)],aH je MiixMypaH I'; Pexa na KyPY3Y
I'; KYPY3 je uspexo I'; Kypy311 uspexanu f. OCIfM rrpaor CBl1 OCTanl1 npn-
Mepl1 norasy 0)], ncror l1H<popMaTopa, 11 TO 0)], onora nana 113 Tope xoje je
caxyaano nna rrapa arppaxara (T. 9). JIl1KOBl1 rnna MexKaHo, uexxoxopa,
jexa>, pexa He)],BOCMl1CneHO yxasyjy na Ibl1XOBO nopexno y rosopy jenno-
ra Cp611Ha 113 Tope, MeCTa y xojesry Bounsaun ql1He OrpOMHy nehany.
3aK.lbYllHe HaUOMeHe
29. ,Zl,yrorO,lJ.l1rnIbl1 Cy)l(l1BOT ca HOC110U;l1Ma npyror )],l1jarreKaTcKor
rnna HeMl1HOBHO ce 0)],pa3110 na rOBOp KaKaIbCKIfX 11 3eHl1qKl1X Cp6a, ro-
BOp KOjl1 je y CBOjOj OCHOBl1U;If l1CTOQHOXepu;erOBaqKe (O)],HOCHO xepuero-
aa-nco-spajaurxe) nponenajeinnrje. Ilpecnymaaarse yrnaanosr aMaTepCKOM
pyKOM CHl1MJbeHOr najanexatcxor MaTepl1jarra, CBaKaKO nexovnncraor 11
He)],OBOJbHOr sa nasan,e onrosopa na CBa 611THl1ja mrraa.a je311QKe CTPYK-
Type, unax naje OCHOB sa cacraarsaa,e rnasne cxane najsaaorajax xapaxre-
pl1CTl1Ka oncepsapaaor rosopaor 'rana. Y TOM CMl1Cny nocefino ce CTl1MY-
naTl1BHl1M noxasyje acrpaacasan,e 0611Ma 11 CMepOBa )],l1jarreKaTcKe nurep-
rpepenuaje, Y cnysajy KaKaIbCKl1X 11 3eHl1QKl1X Cp6a casio na npan nomen
5 Ha rurran.e ayropa OBHX pClJ,OBa OlJ, xora je syo na ce rOBopnjexa, HH<popMaTOp
jc OlJ,rOBopHO: "Hho Ka)l{C jornll.Ka, MH Ka)l{CMO jexa" f.
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asacaahyje ycsajau,e II OHIIX TllrrWIHIIX mhasaaasaaa. Ka)KeMO caao ira
npsu nomen, jep JlIIKOBIIMa rana tuheue, tuhaii, KOCUZUne, MOX~aHU, seu-
X~U II CJl. HIICY na rrYTY crajane rrperrpexe CTPyKTypaJIHOr rnna. Cp611 cy,
HallMe, y CBOMe rosopy Ben IIMaJIII rpyrre iuh II »ch, ,LJ;06l1jeHe ,LJ;pyrllM <p0-
HeTCKIIM rrpOQeCIIMa: HOBIIM, rrO,LJ;HOBJbeHIIM II jeKaBcKIIM jorosarsea (/lU-
iuhe, epooche; 3aMaZUneHO, sabpaocheno; utuhepaiuu, UX~e/baUlU) IIJlII
,LJ;06po rr03HaTIIM aCIIMIIJlaQIIOHIIM rrpOQeCIIMa y cyrnacan-ncaa rpynaua
(x-~e40M, uui-hace II CJl.). HaBe,LJ;eHII II lhllMa CJlIIY.HII IllnaKaBII3MII HIICY
HapYIllaBaJIII nocrojehn IIHBeHTap HII nacrpafiymrjy je)l,IIHIIQa ,LJ;OManer, 113
crape nocrojfiane ,LJ;OHeTOr <pOHOJlOIllKOr CIICTeMa. )],eCIIJlO ce, naxne, He-
IllTO CJlIIY.HO YKJbyy.IIBalhY y cpncxn Hap0)l,HII je311K nexccua cpncxe penax-
uaje CTapOCJlOBeHCKor je311Ka ca rpynaxa uuu II »co tceeuuuenux, OUZUulU-
ua, uyocoa II CJl.; Mnazteaonah 1977, 7-8). Haje 611Jlo npofinexra HII OKO
npeysaaatsa Hell3MelheHor -jo- y 06JlIIQIIMa KOMrr0311Ta on uiuu (oojoe,
uajoe II CJl.) 6y,LJ;ynll ,LJ;a cy raaounr.a Cp611 y CBOMe cacresry IIMaJIII JlIIKOBe
rnna tpajoa, ajoe IIT,LJ;. Bes 036I1JbHlljIlX npenpexa CTPyKTypaJIHOr rnna y
lhllXOB rOBOp cy yJla3I1JlII II IIKaBII3MII Tllrra upuo, UpUKO IIT,LJ;. 3a )l,aJIeKO
O,LJ;MaKJlII npouec peztyxunje HeaKQeHTOBaHllX BOKaJIa, npouec xojn pesyrr-
rapa II nojaaoxr (y rrpeosr perry) COHaHaTa y <pyHKQlljll HOCIIJlaIJ,a cnora
(eofJJla, UOMGK1jUl, C/lG1jHa, y uoopy-ttMa II CJl.) ys HeCYMlhllBII ynnas OKO-
nae urhaxasnrraae, He CMe ce O)l,rOBOpHOCTII caCBIIM OCJl060)l,IITII HII cpn-
CKII HaHOC ca crpaue. He CMe ce, naxne, IICKJbYY.IITII HII MorynHocT zta cy
,LJ;OCeJbeHIIIJ,1I 113 3arra,LJ;HIIX xpajesa (JIIIKa, Kpajmra na npanep) ry OC0611HY
)l,OHeJlII 113 crape nocrojfiane.
Htrreprpepemmja ce 036I1JbHa oncrpyxunja ncnpe-mna TaMO rne cy
ce y,LJ;py)KIIJlII CTPyKTypaJIHII je311y.KII II rrCIIXOJlIIHrBIICTIly.KII O)l,HOCHO CO-
IJ,1I0JlIIHrBIICTIly.KII MOMeHTII. O,LJ;CyCTBO cyrnacmnca x Cp611 maposr IllTO-
KaBCKor rrpOCTPaHCTBa ,LJ;O)KIIBJbaBajy xao csoje ,LJ;IICTIIHKTIIBHO HaIJ,1I0HaJl-
HO ofienezqe. Iberoso npaxsaran,e 611, He TPe6a norueu.aaara HII sua-raj
're y.IIlheHIIIJ,e, HeMIIHOBHO sazmpano y IIHBeHTap a TIIMe II )l,IICTPII6YIJ,lIjy
nocrojehcr <pOHOJlOIllKOr CIICTeMa. Ilpenpexe 'rora rnna naaojesane cy
nofieny II y noxreny nposonnje. 113 fiora'ror IIcKycTBa creneaor unrpov
cpncxor znrjanexarcxor KOMrrJleKCa ayropy oaora pazta cy ztofipo noanare
KBaJIII<pIIKaIJ,lIje HOCIIJlaIJ,a apxansunje axnetrryauuje y Oy.IIMa II yunraa
lhllXOBIIX cycena. OHII, npewa lhllXOBIIM aanaxcaa.ava, ,,3aHoce" y rOBO-
py, npasajy "OIllTPllje", "OTe)Ky" II CJl. TIPII KOHTaKTy HOCI1JlaQa pasnnun-
TIIX rOBopHIIX ranosa npna, aajnpenoanarn.aaaja H. najtppexaetrnraja ,LJ;II-
CTIIHKTIIBHa peannja yrrpaso ce cpehe y aKIJ,eHTy. HeMa HH.KaKBe cysuse
na ce y Cpe,LJ;IIHaMa MelllOBH.TOr KOH<peCIIOHaJlHOr cacrana, a xasarscxa II
seua-nca 06JlaCT cy IllKOJlCKII npaaepn rora rnna, 'ra o-mrneznta pa3JlIIKa
o rnnaKaBH3MY KaKaIbCKHX H3eHHQKHX Cp6a 949
)l,O)l(lfBJbaBa If KaO HaIJ,lfOHaJIHO o6eJIe)l(je.6 Pe3YJITaT csera 1f3HeTOra je
CBeCTaH nanop )l,a ce nocrojeha nacranua If narse xyaa.
Hcnaruaaa,e rosopa ca KOH<peClfOHaJIHO (If )l,HjaJIeKaTCKIf) xerepo-
reHI1X noztpysja 6lfBllIe jyrOCJIOBeHCKe penytinaxe Beene If XepIJ,erOBHHe
aecysusaao he narn narepecaarne nonpanoce npoysaaaa.y <peHoMeHa
jesn-ncc (najanexarcxe) narepdiepeanaje. C TlfM IJ,lIJbeM nacan je If oaaj
CKpOMHIf npnnor.
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6 Ha OBaKO ONlY'-IaH 3aKJbyqaK ofiasesyje naure HCKYCTBO y HCnHTIIBaIhY rosopa H3-
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Illenxy KO,n 3BopHHKa. Ocaaneceroromnua,a crapnua, npncehajyha CC norahaja ca nOQCTKa
)],pyror CBCTCKor para, norahaja KOjH cy npeTXo,nHJIH 3BCpCKOM YCTalIIKOM rCHOl\H,lJ,y Ha.n
cpnCKHM l\HBHJIHHM )I(HBJbCM, ca HamalIICHHM HcraTHBHHM O,nHOCOM npeva jC3HKy JIOKaJIHO-
ra yCTalIIC, npCl\H3HO aasoznr n.eroae PCqW "BalIIC ce xY,lJ,ajy aa-name ... BalIIC ce l\yPc xy-
,lJ,ajy sa-nauic". Y THX HCKOJIHKO PCqH cpeheuo HcnpCHCCCHH aKl\CHaT H norapny CCKYH,nap-
nor x. A H)l{CJbOBJbaHH cy cc ,,0,lJ,6paHHJIH" H0,lJ, rora cyrJIaCHHKa Hon crape aKl\CHTYa~Hjc.
